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第一章  YX 项目的背景分析。主要分为项目的地理位置、项目的形
象定位、项目建筑经济指标等三个方面。 
第二章 YX 项目市场分析。本章主要从宏观政策分析、供求分析、竞
争分析、定价分析等方面来预测 YX 项目的市场均价。` 
    第三章 YX 项目的成本费用预估。本章通过对一般房产项目的总成本
费用的构成来推算 YX 项目的总成本费用。同时对 YX 项目所需资金进行了
筹集与安排，编制了现金流量表。 
第四章 经济指标的计算与评价。本章主要从静态经济指标、动态经
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YX was the first project that a real estate company had in Xiamen. 
Depending on the unique location, the company decided to make it one of the 
perfect projects. For this sake, the  investor had visited many similar projects 
in China and deflowered them. The author joined in the work team for the 
feasibility analysis of the project. The thesis studies the investment feasibility 
of the project and evaluates it from the macroeconomics and microeconomics 
sides as well as the characteristics of the real estate in Xiamen. 
   The thesis is divided into five chapters. The first chapter introduces 
the background of YX project, including allocation, marketing orientation and 
the relative structural and economical indexes of the YX project. The second 
chapter pays attention to market analysis, price analysis, competitors study . 
The third chapter estimates the costs and expenses of the YX project and 
makes the statement of cash flows. The fourth chapter focuses on calculating 
and evaluating the financial indexes, thus draws conclusions on the feasibility 
of investment. The final chapter is peroration. 
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第一章  项目概述 












品牌，决定将 YX 项目打造成为公司的精品楼盘。 
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    两梯四户三种户型，从二层到三十一层 A、D 两种四房三卫的错层大
户型，分别为 201.81 平方米和 202.56 平方米。从二层到二十七层 B、C
两种四房两厅三卫的错层户型，面积分别为 219.99 平方米和 220.45 平方

















































    厦门罕见挑高 6 米、面宽 20 米皇家大堂式迎宾大厅、另外配有十大
景观与会所设施：①  SPA 养生游泳池    ②映月荷花池  ③儿童游戏区 
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湖景女子塑身区⑧亲子教室  ⑨棋牌娱乐室   ⑩顶层雪茄馆摘星区。 豪
门社交圈的豪华排场由此可见一斑！ 
H）建筑质量、建筑品位的保证 
    为了打造精品楼盘，YX 项目的开发商从设计、施工上、建材质量上
都采用厦门最好的设计施工单位，最好的建材。 
  （1） 设计单位：厦门市建筑设计院； 
        施工单位：中国建筑工程第三公司（简称：中建三局） 
  （2） 建材与配套设施 












  第三节    项目建筑设计经济指标 
该项目规划定位为纯高层住宅楼。其建筑经济技术指标和户型面积见
















表 1-1   建筑技术指标 
















3306.088 6 27099 23677 3422   98 米 66% 
        
表 1-2   户型面积及组合比例 
户型结构 户型面积 套数 总面积 占总面积的比例 
2F-28F A、D 201.81 56 11301.36 41.7% 
29F-31F A、D 202.56 4 810.24 2.99% 
2F-6F B、C 219.99 10 2199.90 8.12% 
7F-22F B、C 220.45 32 6613.50 24.4% 
23F-27F B、C 220.80 10 2208.00 8.15% 
28B、28C、30B、30C 338.03 4 1352.12 4.99% 
地下一层车位 
（01-49 号位） 
30.01 24 720.24 2.96% 
地下二层车位 
（50-73 号位） 
37.04 49 1814.96 6.69% 
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表 1-3   YX 项目进度计划安排 
工程内容 预计开工时间 预计完工时间 工期 
前期报批及施工图设计 2004 年 6 月 1 日 2004 年 11 月 30 日 6 个月
基础工程（桩基） 2004 年 12 月 1 日 2005 年 4 月 30 日 5 个月
主体结构工程 2005 年 5 月 1 日 2005 年 11 月 30 日 7 个月
设备装修工程 2005 年 12 月 1 日 2006 年 5 月 31 日 6 个月
室内外装修工程 2006 年 1 月 1 日 2006 年 6 月 31 日 7 个月
市政配套、绿化工程 2006 年 7 月 1 日 2006 年 10 月 15 日 4 个月
竣工验收 2006 年 10 月 1 日 2006 年 12 月 15 日 3 个月
销售 2005 年 9 月  15 个月
总的工期   两年半
      
















第二章  项目市场分析 





生活继续改善。2004 年，国内生产总值达到 13.65 万亿元，比上年增长
9.5％；财政收入 2.63 万亿元，增长 21.4％；社会消费品零售总额 5.4
万亿元，增长 13.3％；进出口贸易总额 1.15 万亿美元，增长 35.7％，由
上年居世界第四位上升为第三位；城镇新增就业 980 万人，超过预期目标；










因此很多专家预测 2005 年我国经济增长仍可达到较高水平。  
从 2001 年到 2004 年一季度，全国城镇固定资产投资名义增长率持续
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